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La Secretaría de Educación de Bogotá, en 
agosto de 2014, llevó a cabo la presentación 
de las Orientaciones curriculares para la ex-
celencia académica y la formación integral1, 
una colección de nueve documentos, uno de 
carácter general y los demás correspondien-
tes a las ocho áreas, entre ellos, la de Educa-
ción Física, Recreación y Deportes2, que se 
ofrecieron a la comunidad educativa con el 
fin de propiciar las acciones de transforma-
ción curricular en los colegios oficiales del 
Distrito y contribuir con ello a que niñas, ni-
ños y jóvenes de la ciudad tengan más y me-
jores aprendizajes en las áreas que aportan 
a la formación integral de su ser y su saber.
El presente documento propone orientar, des-
de el área de Educación Física, Recreación y 
Deportes, la implementación de la Jornada 
Completa  en el desarrollo del Currículo para 
excelencia académica y la formación integral, 
utilizando como estrategia pedagógica los 
Orientaciones curriculares para la excelencia académica y la formación integral- Orientaciones generales 
http://www.educacionbogota.edu.co/archivos/NOTICIAS/ORIENTACIONES_GENERALES.pdf
Currículo para la excelencia académica y la formación integral - Orientaciones para el área de Educación Física, 




Centros de Interés, que permiten a niñas, niños 
y jóvenes aprender para la vida a través de la 
exploración, la investigación y la curiosidad.  
El propósito fundamental es brindar herramien-
tas de armonización curricular, para la creación, 
implementación, seguimiento  y evaluación 
de los Centros de Interés, con el fin de ser 
analizadas, complementadas y ajustadas a 
las condiciones específicas de cada colegio 
y su comunidad educativa.
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La Educación Física, la Recreación y el 
Deporte como práctica y derecho social, 
y como un aprendizaje cultural esencial 
para el desarrollo de niños, niñas y jóve-
nes, les permite tener experiencias que 
potencializan sus capacidades para el 
2. Aportes del área de Educación Física, 
Recreación y Deportes al Currículo para 
la Excelencia Académica y la Formación 
Integral
pleno ejercicio de las libertades3; en una 
interacción inseparable con el medio, la 
conciencia, el movimiento corporal y sus 
múltiples manifestaciones proyectadas 
hacia una transformación y construcción 
social de los sujetos.
¿Qué permite el área integradora de 
Educación Física, Recreación y Deportes, a 
través de los Aprendizajes Esenciales para
el Buen Vivir, para formar seres humanos 
autónomos capaces de pensar, actuar y 
transformar?
Aprender a ser
Permite formar ciudadanos con concien-
cia de su corporeidad, y les facilita cuidar 
de sí mismos, de los otros y del entorno, 
así como conocer y dominar su cuerpo, 
desarrollando identidad y autonomía.
Desarrollo de la inteligencia emocional.
Aprender a vivir juntos
Permite el desarrollo de aptitudes de corpo-
reidad en relación con aspectos físico-crea-
tivos, socioafectivos y cognitivos.
El rescate de la memoria corporal para for-
talecer la identidad individual y colectiva, 
la convivencia, la participación y la perte-
nencia, características fundamentales para 
ejercer la ciudadanía.
Aprender a hacer 
Permite formar sujetos que desde su vi-
vencia corpórea, en el desarrollo de prác-
ticas e interacciones en ambientes lúdi-
co-deportivos, adquieren el conocimiento 
de sí mismos y de los demás, potenciando 
el talento humano como aprendizaje para 
toda la vida.
Aprender a conocer
Permite formar ciudadanos que identifican 
desde la corporalidad lo diverso y multicul-
tural, para el desarrollo del pensamiento crí-
tico, analítico y creativo.
Desarrollo de la inteligencia cinestésica 
que estructura habilidades motrices y de 
pensamiento.
SENN, Amartya. Desarrollo como libertad; Madrid: Editorial Planeta. 2000.3
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¿Cómo contribuye el área integradora de 
Educación Física, Recreación y Deportes 
al desarrollo de los ejes transversales del 
Currículo para excelencia académica y la 
formación integral?
Enfoque de género
Al ampliar los aprendizajes con las vivencias 
corpóreas que se desarrollan en ambientes 
lúdico-deportivos, a través de prácticas e in-
teracciones, que permiten el reconocimiento 
del cuerpo que se habita, la relación de in-
tercomunicación con los otros, y la visibiliza-
ción de lo que nos hace diferentes e iguales.
Enfoque diferencial
Al abordar el cuerpo como territorio de 
aprendizajes, que además de lograr destre-
zas motrices es un espacio de intercomuni-
cación con los otros, desde las emociones, 
los sentimientos, las improntas culturales y 
los lenguajes, para la superación de las ba-
rreras de participación en los aprendizajes.
Ciudadanía
Al promover valores de colaboración, coo-
peración y solidaridad, a través del trabajo 
en equipo, para así avanzar desde la praxis, 
en la construcción de concepciones como el 
respeto, la dignidad y los derechos.
Tecnología
Al contribuir el acercamiento a la tecnología 
a través de sus prácticas, en las experiencias 
corporales, la lúdica y el deporte, puesto que 
estos lenguajes son parte del acervo de las 
nuevas generaciones y contribuyen al desarro-
llo intelectual, creativo, sensorial y motriz.
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3. Centros de Interés del área integradora 
de Educación Física, Recreación y Deportes
Los Centros de Interés propuestos para el área 
de Educación Física, Recreación y Deportes 
permiten el desarrollo de acciones en pro de 
la formación integral, puesto que posibilitan el 
desarrollo de sujetos multidimensionales, en 
donde las dimensiones cognitiva, afectiva y 
motriz facilitan, desde las diversas prácticas 
reflexivo-corporales, la construcción de ciu-
dadanías conscientes en espacios dinámicos 
de permanente  reflexión sobre las experien-
cias corpóreas de niños, niñas y jóvenes. 
¿Cuáles son los aprendizajes esenciales 
esperados en los Centros de Interés del 
área integradora de Educación Física, 
Recreación y Deportes?
Condiciones física, emocional, psicomotriz, 
estética, comunicativa, sociocultural: apro-
piarse de las posibilidades del cuerpo.
Fortalecimiento de hábitos: mantener cuerpo 
y mentes saludables.
Creación de significados en la interacción: 
interpretación crítica de los distintos len-
guajes corporales.
Desarrollo cognitivo: habilidades de pensa-
miento a partir de experiencias corporales.
¿Cuáles son los aprendizajes esenciales, 
por ciclo, del área integradora de Educación 
Física, Recreación y Deportes?
Ciclo 1. Exploración del cuerpo: aprendizajes 
centrados en las posibilidades de movimien-
to del cuerpo, la higiene corporal y la comu-
nicación de emociones en el juego y la acti-
vidad física.
Ciclo 2. Expresión corporal: identificación y 
uso de técnicas de expresión corporal que 
permitan a cada niña y niño regularse en la 
actividad física y de juego, entendiendo su 
importancia para la salud.
Ciclo 3. Expresión de emociones: manifes-
tación de emociones en situaciones de jue-
go y actividad física, a través de diferentes 
técnicas de expresión corporal. Reconoci-
miento de dichas actividades como un fac-
tor de calidad de vida.
Ciclo 4. Desarrollo corporal: reconocimien-
to del movimiento en el desarrollo corporal, 
la identificación y el manejo de técnicas de 
expresión corporal para la manifestación y 
regulación de emociones en situaciones de 
juego y actividad física, y la selección de di-
chas actividades para la conservación de la 
salud.
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¿Cuáles son los núcleos temáticos que se 
desarrollan en el área integradora de 
Educación Física, Recreación y Deportes?
Los núcleos temáticos que se abordan en el 
desarrollo de los Centros de Interés son cuer-
po, movimiento, juego y deporte. Ver Anexo 1: 
Malla Curricular del área integradora de Edu-
cación Física, Recreación y Deportes. Para 
mayor profundidad, se invita a leer las Orien-
taciones curriculares del área de Educación 
Física, Recreación y Deportes para la excelen-
cia académica y la formación integral.
¿Qué metodología se utiliza en los Centros 
de Interés del área de Educación Física, 
Recreación y Deportes?
Los Centros de Interés se desarrollan en el 
contexto de la “escuela por la vida y para la 
vida” de Decroly, recogen los aportes episte-
mológicos de diferentes escuelas pedagó-
gicas: el “aprendizaje reflexivo experimen-
tal” de Peter Jarvis, la “investigación-acción 
participativa”, de Fals Borda y  la “educa-
ción popular” de Paulo Freire. La Secreta-
ría de Educación ha querido denominar su 
apuesta metodológica y pedagógica como 
Reflexión-Acción-Participación (RAP) para 
el desarrollo de las capacidades; así que si 
las preguntas de la IAP consisten en qué se 
conoce y cómo se conoce, las preguntas de 
la RAP tienen que ver con qué se aprende y 
cómo se aprende y en últimas, cómo se de-
sarrollan las capacidades de manera contex-
tualizada social y territorialmente. Los Cen-
tros de Interés (CI) se desarrollan a través de 
un proceso pedagógico que consta de cuatro 
momentos, a saber: 
RAP






Construir una lectura crítica 
de la realidad a partir de los 
saberes de los diferentes 
actores y participantes y su 
relación con el entorno.
Acordar, planear y ejecutar 
una acción o acciones 
colectivas concretas que 
promuevan la transformación 
de la realidad de una manera 
pedagógica.
Reflexionar sobre nuestros 
intereses, problemáticas y 
potencialidades comunes 
para plantearnos preguntas, 
ejes y proyectos a trabajar 
colectivamente.
Reconstruir los aprendizajes 
en el proceso de construcción 
colectiva para evidenciar los 
nuevos aportes a las prácticas 
de formación ciudadana 
desde la RAP.
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Manifestaciones expresivas del cuerpo y la 
educación física.
Manifestaciones lúdicas y recreativas del 
cuerpo.
Manifestaciones deportivas.
- Deportes de equipo
- Deportes Individuales
- Deporte de combate
- Deportes urbanos y nuevas tendencias
A continuación se  describen los centros de 
Interés propuestos para el área integradora 
de Educación Física, Recreación y Deportes.
¿Qué Centros de Interés se 
proponen para el área integradora 
Educación Física, Recreación y 
Deportes?
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3.1. Centro de Interés Manifestaciones expresivas del cuerpo y la 
educacion física
¿Cuál es la importancia del Centro de Interés Manifestaciones expresivas 
del cuerpo y la educación física? 
Este Centro de Interés permite el encuentro de los niños y las niñas con su ser y con otros 
saberes. Les ofrece la posibilidad de experimentar, mediante procesos creativos, la cone-
xión de su lenguaje corporal con otros lenguajes artísticos a través de actividades crea-
tivas en las que relacionan y reflexionan las vivencias, desde su contexto y el desarrollo 
socioafectivo y creativo, para analizar las realidades desde un proceso crítico.
¿En qué consiste el Centro de Interés Manifestaciones expresivas 
del cuerpo y la educación física?
¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés Manifestaciones expresivas 
del cuerpo y la educación física?
Se trata de una amplia gama de posibilidades expresivas que atienden a la corporeidad del 
sujeto,  en busca de la construcción permanente de la conciencia de sí, de sus emociones 
y sentimientos, y a su vez, una relación continua y armónica con el otro, así como la visi-
bilización de nuevas formas expresivas de la cultura.
La proyección del Centro de Interés está encaminado al desarrollo de las siguientes po-
sibilidades: biodanza, yoga, raicé, capoeira, break dance, expresión corporal y danzas de 
proyección.
¿Qué aspectos generales se deben tener en 
cuenta para el desarrollo del Centro de Interés 
Manifestaciones expresivas del cuerpo y la 
educación física?
a. Tiempo requerido: dos horas semanales 
durante todo el año lectivo, para un total de 
80 horas.
b. Nº de estudiantes: 25 a 30 estudiantes.
c. Espacios y/o escenarios: salones con es-
pejos y ayudas tecnológicas: videobeam, 
televisor, grabadoras, aulas especializadas 
o auditorios.
d. Recurso humano: el perfil de formadores y 
formadores es el de licenciados en Educación 
Física, Ciencias aplicadas al deporte, Cultura 
física y/o profesional de la cultura física, con 
experiencia mínima de dos años en la posibi-
lidad específica propuesta para el Centro de 
Interés Manifestaciones expresivas del cuer-
po y la educación física (biodanza, yoga, rai-
cé, capoeira, break dance, expresión corporal 
y danzas de proyección). 
e. Kit de materiales necesarios: ver el Ane-
xo 2: Kit de materiales del Centro de Interés 
Manifestaciones expresivas del cuerpo y la 
educación física.
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¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Manifestaciones expresivas del 
cuerpo y la educacion fisica en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral?
Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales
para el Buen Vivir
Aprender a ser: la corporeidad en relación con la construcción de identidad y la inteligencia 
emocional
Niños, niñas y jóvenes reconocen su cuerpo, su inteligencia corpórea y cinestésica, mantienen una continua 
reflexión sobre el cuerpo y su relación con el entorno, como sujetos de derechos (entre ellos las manifestacio-
nes expresivas) que permiten construir relaciones intrapersonales positivas.
La conciencia de su corporeidad les permite desarrollar sus capacidades personales, interpersonales y ciuda-
danas de forma autónoma, pero, a la vez, interdependiente, en función de su vida social.
Aprender a vivir juntos: las experiencias corporales como constructores de interacción 
social
Los y las estudiantes aprenden a interactuar positivamente con otros en actividades que se caracterizan por ser 
incluyentes, por tener reglas flexibles y por permitir la autorregulación y la participación desde su corporeidad.
Las prácticas expresivas les permiten desarrollar aptitudes desde la vivencia y la exploración de la propia 
corporeidad; fortalecen aprendizajes significativos y rescatan la memoria corporal para afianzar la identidad 
individual y colectiva, la convivencia, la participación y la pertenencia, como características fundamentales 
para ejercer la ciudadanía.
Aprender a conocer: el cuerpo como territorio de aprendizajes de habilidades relacionadas 
con el pensamiento, y de desarrollo de actitudes y destrezas motoras para toda la vida
Los y las estudiantes comprenden, experimentan y aprecian el valor de las manifestaciones expresivas como 
hecho y derecho social y como una oportunidad de crecimiento personal que les aporta a su proyecto de vida. 
Las manifestaciones expresivas del cuerpo les permiten lograr la autorregulación, la crítica reflexiva y la conso-
lidación de diversos saberes al vivenciar prácticas de sentido, no mecanicistas, que posibilitan el conocimiento 
multidimensional de sí mismos y el reconocimiento y valoración de la diferencia en los otros, potenciando el 
talento humano como aprendizaje para toda la vida.
Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales
para el Buen Vivir
Aprender a hacer: Las manifestaciones expresivas como constructos de corporeidad y 
corporalidad
Niños, niñas y jóvenes en el Centro de Interés adquirirán habilidades para la manifestación expresiva de sus 
emociones, sentimientos e ideas, a través de una amplia gama de experiencias corporales. El hacer a través de las 
manifestaciones expresivas les posibilita vivenciar prácticas e interacciones en ambientes lúdico-expresivos que 
les favorecen tomar conciencia de su corporeidad como dimensión de comunicación y desarrollo de habilida-
des de pensamiento.
Las experiencias corpóreas les permiten reconocer y potenciar el talento humano como aprendizaje para toda 
la vida. 
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Aportes del Centro de Interés Manifestaciones expresivas del cuerpo y 
la educacion fisica a los ejes transversales
Ciudadanía
Promueve saberes que permiten la convivencia y la concepción de ciudadanía, fortaleciendo las posibilidades de 
vivir armónicamente en comunidad; además, gestiona y propicia acciones que le dan relevancia a la búsqueda 
de actitudes que permitan una intervención democrática, pacífica, equitativa e incluyente. El Centro de Interés 
vela por desarrollar contenidos y estrategias que les permitan a los y las estudiantes experimentar cada una de 
estas condiciones y reflexionar acerca de ellas. 
Enfoque de género
En el Centro de Interés, niñas, niños y jóvenes pueden y deben trabajar mancomunadamente y reflexionar sobre 
los roles que los demás esperan de ellos y ellas, y los que, a su vez, esperan de sí mismos y de los demás, para 
lograr el mismo beneficio común: la interacción armónica a través de las manifestaciones expresivas y la im-
portancia del respeto a las diferencias desde la perspectiva de comprender la interrelación de los géneros como 
una oportunidad de crecimiento.
Enfoque diferencial
Se asume la heterogeneidad de niños, niñas, jóvenes y adultos pertenecientes a poblaciones diversas, posibili-
tando distintas maneras de abordar y de manifestar los aprendizajes, teniendo en cuenta muchas variables de 
tipo fisiológico, cultural y social. Un elemento de central importancia para un enfoque diferencial es lograr la in-
clusión a partir de estrategias de enseñanza flexibles, diversas e innovadoras, que permitan reconocer diferentes 
intereses, capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje.
Tecnología
Las manifestaciones expresivas del cuerpo acuden cada vez más a las nuevas tecnologías, como componente 
fundamental de la comunicación y la cultura. El Centro de Interés, en esta línea, desarrollará una serie de activi-
dades en las cuales se utilizan diversos medios tecnológicos para 1) potenciar el aprendizaje desde la expresión 
de las subjetividades, la comunicación y el desarrollo del pensamiento; 2) el aprendizaje del entorno; 3) la cons-
trucción social con los otros en los que se reconocen las experiencias vividas.
¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Manifestaciones expresivas del 
cuerpo y la educacion fisica en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral? 
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motor y de las 
Representación de cuentos y rondas.
Talleres de narración corporal en 
relación con realidades de la vida 
cotidiana.
Juegos y acciones motrices que 
posibiliten una  variedad de estímulos 
(procesos de relajación, músicas 
tradicionales, músicas actuales, 
objetos, sonidos corporales…).
Juegos de imaginación, expresión e 
improvisación. 
Construcción de representaciones 
simbólicas a partir del dibujo, el canto, 
los gestos, pintura corporal, fotografía, 
esculturas corporales, sombras 
chinescas.
Preguntas orientadoras desde su 
realidad cotidiana. Se cuestionan por 
sus emociones, cómo las expresan y 
cuáles son las reacciones que 








Planeación general del Centro de Interés Manifestaciones expresivas de cuerpo. Ciclo I
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mentadas en el buen trato, 
la aceptación de lo diverso 
y el proceso de participa-
ción en su mundo social.
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valorar los avances 
individuales y 
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a participación en las 
diversas experiencias 
corporales plantea-
das, además de la 
valoración de los 
registros de aprendi-
zaje, dibujos y 
fotografías.
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Reflexionan desde la 
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de las claves para lograr 
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reconocimiento y 
aceptación de lo diverso 
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Reafirmar su 
participación en 
el mundo social 
y construir 
colectivamente 
una puesta en 
escena que 
evidencie  el 
reconocimiento 





mismo y con los 
otros.
Participan en forma activa 
y propositiva desde la 
experiencia de formas 
expresivas y 
comunicativas a nivel 
corporal,  que permitan el 
conocimiento de sí 
mismos y de los otros en 
su contexto.
Expresión de sentimientos 
e ideas en una 
representación flexible y 
creativa del colectivo que 
permita la conciencia 
corporal y su relación con 
los otros y el entorno. 
Puesta en escena de 
historias vividas.
Identificación de la 
construcción 
simbólica a partir de 
la exposición de 
fotografías que 
permitan dar cuenta 
del encuentro con las 
realidades 
vivenciadas, a nivel 
individual y colectivo.
Participación 
continua de las  
acciones propuestas.
Expresión verbal 
como proceso de 
autoevaluación de 
los procesos de 
construcción 
experimentados en 





Puesta en escena de 









Reflexión individual y 


















son ejes fundamentales 
para el encuentro con las 
otras personas y la 
naturaleza, a partir de la 




colectiva de un cuento 
desde  la 
improvisación verbal y 
corporal.
Elaboración de una 
bitácora de dibujos 
sobre las emociones 
vividas en la 
experiencia.
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Sistematizar la 
experiencia a 





del gesto en 












significativos de la 
experiencia vivida.
Socialización de la 
experiencia.
Muestra de la 
experiencia.
Valoración de los 
avances individuales 
y colectivos en 
cuanto a la expresión 
gestual y corporal, 
además de la 
imaginación, la 
utilización de otros 
lenguajes y la 
creatividad planteada 
en la socialización de 
los cuentos 
representados. 
Ensayos para la muestra o 
muestras finales.
Socialización de los cuentos 
representados.
Reflexión colectiva sobre la 
experiencia vivida.
Análisis colectivo de 
los documentos de registro 
(diarios, videos, fotos…). 
Conclusiones y 
aprendizajes.
Encuentros expresivos del 






































cuidado, afecto y 
colaboración, 
basadas en el 




relación con la 
conciencia de 
corporeidad, la 
identidad y las 
relaciones 
asertivas.
















habilidades de  
improvisación 
del gesto y la 
postura corporal, 













situaciones de la 
vida cotidiana.  
Participación y 
construcción 







partir de diversos 
lenguajes 
artísticos en 
relación con  la 
concepción de 
familia y de 
barrio.
Definición de 






la reflexión y 
diálogo continuo, 
en relación a la 
concepción 
lograda sobre la 
importancia del 
encuentro con los 
otros.
Creación de secuencias gestuales en 
relación con las actitudes y la reacción 
de los otros –estudio de caso–. 
Trabajo colectivo.
Reflexión y construcción de las normas 
de convivencia y autocuidado, desde la 
representación de casos que se 
presentan en la vida diaria.
Talleres de evocación corporal, en 
relación con realidades en los 
contextos próximos (familia, barrio, 
escuela…).
Talleres de biodanza, construidos para 
la reflexión colectiva e individual sobre 
los sentimientos despertados en 
relación con las relaciones de familia y 
amigos.
Creaciones simbólicas, juegos de 
imaginación, expresión e 
improvisación. 
Construcción de representaciones 
simbólicas a partir del dibujo, el canto, 
los gestos, pintura corporal, fotografía, 
esculturas corporales, sombras 
chinescas.
Preguntas orientadoras desde su 
realidad cotidiana. Se ceustionan 
acerca de cómo se logran mejores 
relaciones  interpersonales en pro de la 
convivencia, en los diferentes entornos, 
a partir de la expresión y observación 
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esperados Didácticas sugeridas Evaluación
Exploran posturas y 
gestos que les permitan 
identificar cómo se 
logra la lectura de las 
actitudes y reacciones 




orientados a crear 
conjuntamente 
espacios relacionales 
que favorezcan el 
bienestar y el bien 
común.
interpretación de 
actitudes que enriquecen 
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Explorar 
diversos  





con miras al 
fortalecimiento 









Reflexionan, individual y 
colectivamente, para la  
elaboración de piezas 
comunicativas, a partir 
de diversas técnicas 
artísticas y creativas.
Asumen el reto de crear 










evaluación, para el 
desarrollo de una 
matriz que permita 
valorar los avances 





avance en los 
procesos creativos y 
afectivos en conexión 
con la construcción 
simbólica de la 
importancia de las 
Esculturas humanas de 
creación colectiva, para 
simbolizar el encuentro y 
la construcción de 
relaciones en sus 
diferentes entornos.
Cartografía musical y 
fotográfica que 
represente las ideas y 
sentimientos de las 
relaciones 
interpersonales creadas 
en su historia de vida.
Poemas representados.










interpersonales en su 
contexto cercano, a 




representados y la 
máscara. 
Máscaras simbólicas, pintura 
corporal, como ejercicio de 
simbolización de los 
sentimientos e ideas 
despertados en la comprensión 
de la importancia de relaciones 
interpersonales.
Descubrimiento guiado, de 
carácter lúdico e imaginativo.
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Reafirmar su 
identidad a 
partir de la 
caracterización 
de las relaciones 
interpersonales 
construidas en 
su historia de 
vida, en relación 
con los contex-
tos y a partir de 
la exploración de 
diversos 




vos basados en 
normas y 






creativas  que 
permitan 
comunicar,  a 














Registro continuo de 
las observaciones 
encontradas en el 
proceso.
Valoración de la 
planeación, ejecución 
y socialización de la 




individual y logros 
obtenidos 
colectivamente.





Festivales o encuentros de 
socialización que permitan  dar 
cuenta de las producciones 
creativas desde diversos 
lenguajes, improvisación, poesía, 
canto, secuencias rítmicas, 
esculturas humanas, títeres… 
Puesta en escena de la 
improvisación construida desde 
la reflexión sobre las relaciones 
interpersonales y la 
construcción de convivencia.
Socialización a los colectivos del 
contexto cercano.


















































través del lenguaje 
corporal, y dan 
cuenta de cómo se 
construyen las 
relaciones efectivas 
para la convivencia 
pacífica en sus 
entornos.









coevaluacion de los 
logros obtenidos.
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Sistematizar la 
experiencia mediante 
un video que 
evidencie el proceso 
construido colectiva-
mente, a partir de los 
talleres, procesos de 
producción, improvi-
sación y socializa-
ción, en relación a la 
construcción  de las 
relaciones interper-
sonales en los 
entornos cercanos de 





que evidencian los 
aprendizajes 
significativos de la 
experiencia vivida.
Muestran la 
experiencia ante la 
comunidad.
Valoración de todas 
las fases de 
construcción de la 
experiencia, a partir 
de instrumentos de 
observación.
Valoración de las 
reflexiones de las y 
los participantes y de 




aciertos en los logros 
obtenidos en la 
puesta en escena, a 
nivel individual y 
colectivo, para definir 
ajustes del trabajo 
posterior.
Ensayos para la 
muestra o las 
muestras finales.




Puesta en escena de la 
improvisación 
colectiva.
Filmación de las 
imágenes del proceso.
Exposición y ensamble 
de la producción, a 
nivel corporal, 
relacionándola en 

































corporal para la 
manifestación y 


























cultural y social. 








artísticos y de 
comunicación 








y del barrio de 






cuenta de las 
situaciones 
cotidianas 
vividas y la 
reflexión crítica 
de las realidades.
Valoración de la 
construcción 









trabajo a nivel de 
técnicas 
expresivas y de 
participación en 
la discusión de la 
temática 
planteada para el 
desarrollo de la 
improvisación y 






el proceso, a 
partir de la 
reflexión del 
colectivo y el 
registro escrito de 
las y los 
participantes.
Identificación de situaciones que se 
desean trabajar a nivel corporal.
Construcción colectiva a partir de 
diversas técnicas de improvisación 
para la representación de una historia 
escrita por grupos de trabajo.
Creaciones simbólicas de las 
problemáticas que se desean 
representar sobre la concepción de  
familia o barrio.
Preguntas orientadoras desde la 
realidad que viven cotidianamente. Se 
cuestionan sobre las concepciones de 















































propio, como la 




creativos, a nivel 
corporal y desde 
otros lenguajes, 
como represen-
taciones de la 
reflexión crítica 
de sus contextos 
cercanos 
(familia y barrio).
Reflexionan, individual y 
colectivamente, en la  
creación de 
instalaciones artísticas, 
a partir de diversos 
lenguajes artísticos y 
creativos.
Exploran la instalación 
artística como eje 
fundante para la 
comprensión de cómo 
se  construyen 
relaciones afectivas y 
sociales en el ámbito 





permitan valorar los 
avances en el 
proceso de discusión 
y acuerdos logrados 
por cada grupo para 
la construcción de la 
instalación artística.
Definición de los 
avances en la 
reflexión y el análisis 
de las concepciones 
logradas por el grupo, 








desde diversos lenguajes 
(pintura, poesía, 
escultura, danza, mimos, 
y otros) a nivel colectivo, 
para la representación 
simbólica de la 
comprensión de sus 
entornos: familia y barrio.
Mapas sociales que 
representen las 
situaciones encontradas 
en su familia y barrio.
Creación de 
instalaciones artísticas 
como ejercicio de 
construcción simbólica 
de las concepciones de 
familia y barrio, que 










identidad a partir 
de la caracteriza-
ción de las 
relaciones 
interpersonales 
construidas en su 
historia de vida, 
en relación con  
los contextos y a 




expresivas y creativas 
que permitan 
comunicar, a nivel 
corporal y de otros 
lenguajes, su 
comprensión de la 




reflexión y valoración 
de los logros y 
dificultades 
encontrados en el 
proceso de 
negociación, en el 
proceso creativo y en 
las construcciones 
subjetivas 
Festivales o encuentros 
de socialización que 
permitan evidenciar la 
producción de las 
instalaciones creativas, 
por parte de los grupos.
Puesta en escena de 
instalaciones artísticas, 
que represente la 
creación simbólica de las 






















jes y la construc-




acuerdos de su 
entorno social.
interpersonales en la 
construcción de 
convivencia en sus 
entornos cercanos.
Expresión simbólica 
desde el lenguaje 
corporal y otros 
lenguajes, de 
sentimientos, que 
permita dar cuenta de 
cómo se construyen las 
relaciones efectivas 
para la convivencia 
pacífica en los entornos 
vividos.
Puesta en escena de 
creaciones colectivas.
encontradas por el 
grupo.
Definición de ajustes 
para la puesta en 
escena en futuras 
producciones 
colectivas.
desean representar  
sobre la concepción de  
familia o barrio.
Socialización a las 
colectivos del contexto 
cercano y conversatorio 
sobre las temáticas 
propuestas.
Reflexión individual y 



































relación a  la 
construcción  de 
las relaciones 
Producen y representan 
cuentos que evidencian 
los aprendizajes 
significativos de la 
experiencia vivida.













dificultades a nivel 
colectivo e individual.
Identificación del 
trabajo colectivo y 
Ensayos para la muestra 
o las muestras finales.
Socialización de la 
producción creativa 
desde diversos lenguajes 
artísticos.
Puesta en escena de la 
improvisación colectiva.
Filmación de las 
imágenes del proceso.
Exposición y ensamble 
de la producción a nivel 
corporal para 










en los entornos 
cercanos de las 
niñas y los niños.
Socializar la 
experiencia.
sus dinámicas como 
aportes al desarrollo 
individual y colectivo.
Definición de las 
características del 
proceso sistemático 
de la creatividad 
individual y colectiva. 
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Definir uno o 
varios proble-
mas que afectan 
la cotidianidad 
del o la 
estudiante, en la 
escuela o fuera 





la conciencia de 
cuerpo-sujeto. 












forma simbólica las 
enseñanzas del 
encuentro con los 




común que afectan 
la relación consigo 




tema problema para 
ser abordado en un 
proceso creativo 
que dé cuenta de 
sus interpretaciones 





permitan valorar las 
construcciones 
simbólicas, a nivel 
individual y 
colectivo, a partir del 
relato y la 
cartografía corporal.
Identificación de los 
talentos y la 
posibilidad de 
expresión a partir de 
diversos lenguajes 
artísticos, a nivel 
individual y 
colectivo.
Identificación de las 
preguntas que 
propone el grupo, en 
relación con las 
evocaciones 
planteadas.
Relatos de vida a nivel individual.
Cartografía corporal que dé 
cuenta de los hallazgos 
emocionales.
Experimentación con diferentes 
tipos de movimientos, 
respondiendo a variedad de 
estímulos (procesos de 
relajación, músicas 
tradicionales, músicas actuales, 
objetos, sonidos corporales…).
Interpretación de diferentes 
técnicas de 
autorreconocimiento, 
reconocimiento del otro e 
interacción. 
Puesta en escena de 
construcción de expresiones 
simbólicas que evidencien sus 
interpretaciones a nivel 
individual y colectivo, a partir de 
diversos lenguajes (corporal,  
literario, músical, escultórico).
Actividades que permitan la 
evocación de sus vivencias en  
relación con su entorno y un 
momento significativo de su 
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Diseñar, a partir 
de los lenguajes 




que les permita a 
los y las 
estudiantes 





a las realidades 
que los afectan.
Reflexionan, discuten, 
diseñan e implementan  
en colectivo la temática 
a trabajar, a partir de la 
puesta en escena que 
exprese los hallazgos 




desde la multiplicidad 
de actores que se 
involucran en la 
problemática a trabajar.
Construyen, partir de 




Definen un proceso de 
catarsis que permita 
identificar la situación a 
transformar.
Valoración de los 
libretos como 
posibilidad creativa 
en la construcción de 
las historias 





permitan definir los 
avances y 
dificultades en las 
técnicas de expresión 
planteadas.
Discusión y 





escogidas desde la 
reflexión.
Construcción de libretos 
a partir de la integración 




de carácter lúdico e 
imaginativo.
Retos expresivos a 
través de diferentes 
técnicas.
Construcción colectiva 
de “performance” cuyo 
sentido y posibilidades 

















cuerpo, no como 
instrumento 
humano, sino 
Participan, de forma 
activa y propositiva, con 
ideas y acciones 
concretas en los 
distintos requerimientos 
que demanda el 
“performance” de su 
grupo (planimetrías, 
técnicas, historias, 
Valoración de la 
socialización de 
avances en la 
construcción 
individual y colectiva 
a partir del relato, la 





permanente de la 
presentación, gracias al 
trabajo de técnicas 
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como esencia suya; 
un “performance” 
que plantee la 
relación entre la 
experiencia 





Valoración de las 
conexiones entre la 
experiencia corpórea 
y las realidades 
propuestas en la 






los avances en la 
expresión, en la 
creatividad y en el 
trabajo colectivo.
Registro (videos, 
fotografías) como objeto de 
análisis.
Socialización  de avance de 
los relatos, historia, puesta 
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Sistematizar la 
experiencia a partir 











da cuenta de los 
aprendizajes 







Identificación de los 
avances a nivel 
individual y colectivo, 
en cuanto a las 
posibilidades de 
transferencia de lo 
aprendido, a nivel de 
técnicas expresivas y 
de construcción 
creativa en relación 
con las realidades 
vividas por los y las 
participantes.
Valoración de  las 
dificultades y 
oportunidades a nivel 
individual y colectivo.




Reflexión colectiva sobre la 
experiencia vivida.
Análisis colectivo de los 














3.2. Centro de interés Manifestaciones lúdicas y recreativas del 
cuerpo
¿Cuál es la importancia del Centro de Interés Manifestaciones lúdicas y 
recreativas del cuerpo?
A través de múltiples formas de expresión y experiencias culturales se pretende satisfacer 
necesidades emocionales, ansias de exploración, liberación de tensiones, así como pro-
piciar desempeños autónomos en la toma de decisiones relacionadas con la diversidad 
de acciones; promover el trabajo creativo, superar los conflictos por la vía del diálogo, la 
comprensión y el cumplimiento de acuerdos, la construcción de  espacios de armonía, 
mediados por el respeto y la conciencia normativa. 
¿En qué consiste el Centro de Interés Manifestaciones lúdicas y 
recreativas del cuerpo?
¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés Manifestaciones lúdicas y 
recreativas del cuerpo?
La motivación, la animación y la emoción desempeñan un papel importante en este Centro 
de Interés, al estimular el cumplimiento de los deseos, las fantasías, los juegos, lo lúdico, 
la risa, la diversión y lo emocional como partes fundamentales de la integralidad humana, 
permitiendo crecer y transcender. De esta manera, las prácticas lúdicas y recreativas son 
representaciones simbólicas de la realidad, expresando imaginarios ideológico-culturales, 
recreados en diferentes acciones de movimiento, que producen diversión, placer y alegría.
La proyección del Centro de Interés está encaminada al desarrollo de las siguientes posi-
bilidades: turismo, ecoturismo (campamentos, caminatas), actividades circenses, juegos 
tradicionales y autóctonos, juegos virtuales, juegos triádicos, expediciones rurales y urba-
nas, recreación comunitaria (carnavales, fiestas y ferias), cine y títeres. 
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¿Qué aspectos generales se deben tener 
en cuenta para el desarrollo del Centro de 
Interés Manifestaciones lúdicas y recreativas 
del cuerpo?
a. Tiempo requerido: dos horas semanales 
durante todo el año lectivo, para un total de 
80 horas.
b. Nº de estudiantes: 30 estudiantes.
c. Espacios y/o escenarios: salones con 
ayudas tecnológicas: videobeam, televisor, 
grabadoras, auditorios, espacios abiertos, 
zonas verdes, parques naturales, escenarios 
recreativos.
d. Recurso humano: el perfil de formador o 
formadora es el de licenciados en Educación 
Física, Recreación y Deporte, en Turismo y 
Recreación,  técnicos y tecnólogos en re-
creación, y profesionales en lúdica, turismo 
y recreación, o instructores pedagógicos con 
experiencia mínima de dos años en la posi-
bilidad propuesta para el Centro de Interés a 
desarrollar, en procesos formativos con po-
blaciones en edades de 6 a 17 años.
e. Kit de materiales: ver Anexo 3. Kit de ma-
teriales necesarios para el Centro de Inte-
rés Manifestaciones lúdicas y recreativas 
del cuerpo.
¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Manifestaciones lúdicas y 
recreativas del cuerpo en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la for-
mación integral?
Aportes del Centro de interés a los Aprendizajes Esenciales
para el Buen Vivir
Aprender a ser: La dimensión lúdica y recreativa como necesidad de desarrollo humano
La dimensión lúdica y recreativa como necesidad humana, permite la reflexión propia del desarrollo integral, 
propiciando cambios positivos de actitud, mejorando el estado emocional, cognitivo y social, de niños, niñas 
y jóvenes.
A través de la exploración de las múltiples formas de expresión lúdicas y recreativas, niños, niñas y jóvenes 
encuentran y descubren la alegría y estados placenteros que le dan una nueva forma de reconocimiento y 
resignificación de su yo, desarrollando el pensamiento creativo y resaltando la educación del ocio como 
objeto de la recreación.
Aprender a vivir juntos: La creación colectiva como eje del desarrollo lúdico y recreativo
Las manifestaciones lúdicas y recreativas contribuyen al desarrollo de capacidades y competencias para su 
transformación en relación consigo mismo y con el mundo que lo rodea.
De manera  agradable y placentera, facilita las relaciones interpersonales y colectivas, buscando múltiples posi-
bilidades para interactuar con el entorno físico, permitiéndole crecer y transcender como ser humano, afirmando 
habilidades sociales como el respeto, la tolerancia y la convivencia pacífica. En este sentido, se posibilita la crea-
ción colectiva como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo sociocultural, fortaleciendo el  tejido social 
visto desde el sedimento de lo festivo; la risa social (no sardónica) como aspecto de la actividad recreativa, la 
alteridad y la alternatividad en el juego. 
Aprender a conocer: La creatividad como proceso cognitivo avanzado
Niños, niñas y jóvenes, a través de las vivencias y experiencias de las diferentes expresiones lúdicas y recreativas 
adquieren nuevos conocimientos sobre sí mismos, los demás, su entorno y las nuevas maneras de aprender 
jugando, reconociendo la dimensión lúdica como indispensable para su desarrollo.
La riqueza de las experiencias lúdicas y recreativas aporta al desarrollo de capacidades cognitivas, espe-
cialmente la creatividad, entendida como proceso cognitivo avanzado, estimulando así mismo el sentido de 
la autonomía y permitiendo que los aprendizajes sean más significativos.
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Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales
para el Buen Vivir
Aprender a hacer: Aprender a hacer jugando y creando
El Centro de Interés Manifestaciones lúdicas y recreativas promueve el desarrollo físico, intelectual y socioa-
fectivo, desarrollando habilidades que contribuyen a la estructuración armónica de la personalidad; mediante la 
adquisición de aprendizajes motrices, técnicas lúdicas y recreativas, libres de tensiones y en ambientes equili-
brados que facilitan poner en juego la actividad creadora. 
Aportes del Centro de Interés Manifestaciones lúdicas y recreativas 
del cuerpo a los ejes transversales
Ciudadanía
La dinámica del Centro de Interés permite el aprendizaje de procesos de diálogo, y de participación, acción, con-
ciliación y trabajo en equipo, que son principios de las capacidades ciudadanas. Igualmente, asumir de forma 
consciente y consecuente la responsabilidad social por medio de la lúdica, conduce a la reflexión y proyección 
de propósitos que afirman los valores sociales y culturales del ser humano. 
Enfoque de género
El Centro de Interés abre la posibilidad de que niños, niñas y jóvenes, a través de las interacciones con el otro y 
con el entorno, comprendan, aprendan, valoren y acepten las diferencias de género; posibilitando el desarrollo de 
valores tendientes a hacer de los espacios lúdicos y recreativos libres de todo tipo de discriminación.
Enfoque diferencial
La recreación y la lúdica como necesidades y expresiones naturales del ser humano permiten reconocer el plu-
ralismo cultural, haciendo asequible sus espacios de participación, tendiendo a una organización de trabajo en 
equipo, colaborativo y de equidad, mediante la flexibilización y potencialización de las habilidades individuales.
Ayuda a construir hombres y mujeres más sensibles, creativos y, sobre todo, más humanos.
Tecnología
En las diversas expresiones de la lúdica y la recreación se ha observado la implementación de nuevas tecno-
logías tendientes a mejorar sus prácticas; el Centro  de Interés orientará el adecuado uso de los elementos y 
medios tecnológicos de los que se disponga; igualmente, estimulará capacidades de pensamiento tecnológico, 
como la creatividad, la imaginación, la lógica, la reflexión, el análisis y la experimentación, mediante la explora-
ción y participación de las actividades propuestas.
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¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Manifestaciones lúdicas y recreativas 
del cuerpo en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación 
integral? 



















Permitir, a través 




vas, que niños, 










propias del grupo 




estimulados en el 
reconocimiento 








problemática  a 
resolver.
Valoración global de 
la emocionalidad, el 
saber, el pensar y el 













del desarrollo del 
Centro de Interés.  
Creación de mundos  imaginarios  




Creación de espacios de 
diversión, que permitan 
sensibilizar a niños, niñas y 
jóvenes hacia el respeto y 
cuidado de sí mismos y de los 
demás.
Rondas infantiles y juegos 
coreográficos.
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Recuperación de la 
capacidad de 
asombro en su 




significados a su 
práctica lúdica en 
su interacción con 
el otro. 
Reconocimiento en 
el otro de distintas 
formas de solución 
a la problemática 
planteada.
Valoración de la 
relación social del 
niño o la niña con sus 
compañeros y 
compañeras. 
Desarrollo del trabajo 
colectivo.
Participación y 







desarrollo del Centro 
de Interés.
Actividades de 
reconocimiento de su 
entorno lúdico y recreativo.
Prácticas lúdicas a través 
de la narrativa de 
experiencias individuales de 
compañeros y compañeras 
de grupo.
Prácticas lúdicas y 
recreativas, individuales y 
de conjunto.
Creación de una bitácora 
lúdica donde niños, niñas y 
jóvenes narren sus sentires 
y aprendizajes frente a las 
























lúdicas y recreativas 
que den respuesta a 
la problemática 
planteada.
Creación y diseño 
de acciones de 
solución por parte 
de niños, niñas y 
jóvenes.
Aportes individuales 
y colectivos en las 
acciones propuestas.
Valoración de aportes 
al diseño de acciones 
de solución.
Participación y 






desarrollo del Centro de 
Interés.
Reflexión sobre la 
bitácora lúdica.
Sugerencias de actividades 
lúdicas por parte de los y las 
estudiantes.
Exposición de ideas de 
acciones de solución por 
grupos de trabajo.
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Preparación de la 
sistematización por 
equipos de trabajo, a 
través de la reflexión 
individual y colectiva 
del proceso, que dé 
cuenta de los 
avances alcanzados 
y los aprendizajes 
significativos 
desarrollados en el 
Centro de Interés.
Valoración de los 
aportes al desarrollo 
de la sistematización.
Participación y 







desarrollo del Centro 
de Interés.
Sistematización colectiva de 
la experiencia, mediante, 
lluvia de ideas, talleres, 
narraciones, etc.
Técnicas comunicativas y de 
socialización (exposición de 
las bitácoras, festivales 
lúdico-recreativos, 
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sí mismo y 
del otro.
Desde una conciencia 
corporal, se reconocen 
como seres lúdicos y 
sociales.
Establecen relaciones 
de reconocimiento del 
otro a través de la 
lúdica y la recreación.
Reconocen el entorno.
Identifican la 
necesidad y la 
problemática a 
resolver.
Caracterización de la 
dimensión lúdica y corporal 
de los y las estudiantes 
(estado de conciencia 
corporal).
Valoración de participación 
y compromiso frente a las 
actividades colectivas 
realizadas.




individuales y en 
equipo.
Exploración del entorno 
a través de la lúdica.
Conversatorios sobre 
las experiencias y 
problemas encontrados 
(lluvia de ideas, mesas 
redondas etc.).
Creación de la bitácora 























prácticas lúdicas y 
recreativas del 
entorno a través del 
diálogo y la 
interacción con el otro.
Adquieren nuevos 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
frente a la acción 




problema planteado, o 
a su reformulación.
Identificación de 
dificultades y logros frente a 
las actividades propuestas.
Seguimiento de la bitácora 
lúdica.
Valoración de la capacidad 
de interacción con el medio 
y con los compañeros y las 
compañeras.
Valoración de participación 
y compromiso frente a las 
actividades colectivas 
realizadas.







conlleven a promover 
el trabajo creativo de 
los y las estudiantes. 
Actividades colectivas 
de indagación (lluvia 
de ideas, mesas 
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para un buen 














Aportes a la 
realización de las 
acciones 
propuestas.
Capacidad de análisis 












Actividades lúdicas y 
recreativas que impliquen 
resolución de  las 
situaciones presentadas.





Organización de actividades 
sugeridas por los y las 
estudiantes, que invite a la 











acuerdo con las 
diversas formas 
de lúdica y 
recreación en 
niños, niñas y 
jóvenes, a partir 







práctica a partir de 
la reflexión de las 
experiencias 
vividas.
Valoración de la 
creatividad y  
participación en los 
procesos de reflexión 











Socialización en grupo de 
las bitácoras lúdicas.
Técnicas comunicativas y 
de socialización (festivales 
lúdico-recreativos, 
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reflexión sobre sí 









Diagnóstico general de las 
dimensiones de desarrollo: 
emocional, corporal, 
psicológica y social, 
mediante las actividades 
lúdicas y recreativas.
Valoración de participación 
y compromiso frente a las 
actividades colectivas 
realizadas.
Proceso de coevaluación, 
autoevaluación y 
heteroevaluación.
Talleres de reconocimiento 
de sí mismos y de los 
demás.
Conversatorios sobre el ser 
integral e importancia de la 
lúdica y la recreación.
Descripción de las propias 
características, teniendo en 
cuenta las dimensiones 
corporal, cognitiva, afectiva 
y social.
Observaciones del medio 
circundante.



























debilidades.   
Acciones de 
trabajo colectivo a 
partir de los 








Identificación de fortalezas 
y dificultades en el 
desempeño de las 
acciones. 
Valoración de participación 
y compromiso frente a las 
actividades colectivas 
realizadas.
Proceso de coevaluación, 
autoevaluación y 
heteroevaluación.
Conversatorios donde se 
expresen las opiniones y 
experiencias personales.
Trabajo cooperativo 
mediante actividades en 
equipo.
Exposiciones colectivas. 
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esperados Didácticas sugeridas Evaluación
Proponer 
acciones que 




observadas en el 
ámbito 
lúdico-recreativo.
Resignificación del ser 
lúdico,  permitiendo el 
aprendizaje de procesos 
de diálogo, y de 
participación, acción, 
conciliación y trabajo en 
equipo.
Desarrollo de capacidades 
y competencias que 
apoyen la transformación 
de realidades individuales 
y colectivas.
Diseño de acciones a 
emprender para la 
solución del problema 
planteado.














habilidades de niños, 
niñas y jóvenes, donde 
articulen la teoría con la 
práctica.






fortalezas y dificultades, 
con grupos de trabajo.















vas que den 





teniendo como punto de 
partida la reflexión 
individual y colectiva 
sobre el proceso de 
transformación, a partir 
de las actividades 
lúdicas y recreativas.
Valoración de la 
creatividad y  
participación de los 
procesos de reflexión 
de la experiencia 
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Reconoce  la 
importancia de la 
lúdica y la recreación, y 
su incidencia en el 
desarrollo corporal y 
cultural.
Identifica, de manera 
individual, los 
beneficios de la 
actividad lúdica o 
recreativa que 
practica.
Define el problema a 
resolver, desde una 
visión corporal y 
cultural de la lúdica y 
la recreación.
Valoración de 
aprendizajes frente al 
desarrollo cultural del 
ser humano, desde la 
lúdica y la recreación.
Participación y 






Conversatorios sobre cultura 
y expresiones lúdicas y 
recreativas.
Socialización de la 
trayectoria de prácticas 
lúdicas y recreativas de los y 
las estudiantes.
Indagación sobre los 
beneficios de la actividad 
lúdica recreativa en la salud.
Lluvia de ideas, exposiciones, 
debates sobre las prácticas 
lúdicas y recreativas en 
diferentes grupos culturales. 













estado de la 
lúdica y la 
recreación en 
el entorno, a 




Establecimiento de  
relaciones de empatía 
con los equipos de 
trabajo  para preservar 






efectivas para resolver 
las diversas 
situaciones.
Participación en las 
acciones de 
indagación y trabajo 











Exploración del entorno 
escolar (observación, 
entrevistas, grupos focales, 
etc.).




Planteamiento de soluciones 
a nivel personal y en equipos 
de trabajo.
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tos a nivel 
sociocultural,  a 
través de la 
ejercitación de 
técnicas lúdicas 
y recreativas,   
aportando a un 
cambio y 
transformación 
de la comunidad 
escolar.
Organización de planes 
lúdico-recreativos, de 
acuerdo con los intereses 
y concepción sobre salud 
y calidad de vida.
Implementación de 
técnicas de actividades 
lúdicas y recreativas que 
conlleven a mejorar el 
ambiente escolar.












términos como cultura, 
salud y calidad de vida.
Diseño propio de un 
plan de actividad lúdica 
o recreativa.
Lluvia de ideas sobre el 
aporte de la actividad 













recreativas en el 
ámbito  escolar.
Organización de la 
sistematización de 
actividades lúdicas y 
recreativas como planes 
de participación escolar. 
Valoración de la 
creatividad y  
participación en los 
procesos de 
reflexión de la 
experiencia vivida 









Folletos, videos, fotos, 
foros y otros medios 
de comunicación.
Diseño y organización 
de actividad lúdica y 
recreativa.
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3.3. Centro de interés Manifestaciones deportivas del cuerpo
¿Cuál es la importancia del Centro de Interés Manifestaciones deportivas del cuerpo?
El deporte, entendido como hecho y derecho social, y adaptado al ámbito escolar, se convierte en un 
eje articulador de aprendizajes, cuyo valor central se discutió en el Congreso Mundial de Deporte 
para Todos (junio-2013): “el valor del deporte para la formación integral de la persona, es decir, 
para todas y cada una de sus áreas del desarrollo, tanto físicas (forma física, salud y prevención de 
la enfermedad) como psicológicas (autoestima, personalidad, calidad de vida) y sociales (relación 
con los demás, rendimiento en el empleo, evitación de la soledad), además de poder influir sobre el 
desarrollo moral y la promoción de diversos valores sociales y personales”. 
¿En qué consiste el Centro de Interés Manifestaciones deportivas del cuerpo?
¿Cómo se desarrolla el Centro de Interés Manifestaciones deportivas del cuerpo?
Estos Centros de Interés reconocen al deporte como algo más amplio que la práctica de una moda-
lidad orientada a la ejecución de un ejercicio físico sistematizado, en el cual se encuentra regulari-
dad, control e intencionalidad. Se ve, de esta forma, el fenómeno deportivo desde una comprensión 
plural, amplia, ligada a la historia de la propia educación física, y de la cultura deportiva asumida 
por cada comunidad, presente en otras manifestaciones corporales.
Para los colegios públicos de Bogotá, D.C., se proponen distintas posibilidades en la práctica depor-
tiva, en deportes de conjunto (fútbol, fútbol de salón, baloncesto, voleibol, porrismo, softball, entre 
otros), deportes individuales (levantamiento de pesas, gimnasia, patinaje, tenis de campo, tenis de 
mesa, natación, atletismo), de combate (judo, lucha olímpica, taekwondo, karate) y deportes urbanos 
y nuevas tendencias (BMX, parkour, escalada, skate boarding, roller). 
¿Cuál es la intencionalidad pedagógica del Centro de Interés Manifestaciones deportivas del 
cuerpo en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral?
Aportes del Centro de interés a los Aprendizajes Esenciales
para el Buen Vivir
Aprender a ser: La corporeidad en relación con la construcción de identidad y la inteligencia 
emocional
Niños, niñas y jóvenes se reconocen a sí mismos como personas con cualidades y oportunidades 
de mejoramiento, como sujetos de derechos (entre ellos el deporte), que construyen cada día su 
proyecto de vida de forma positiva.
La conciencia de su corporeidad les permite desarrollar sus capacidades personales, interperso-
nales y ciudadanas de forma autónoma, pero, a la vez, interdependiente, en función del bien social.
Aprender a vivir juntos: Las experiencias corporales, la lúdica y el deporte como constructores 
de interacción social
Los y las  estudiantes aprenden a interactuar positivamente con otros. La práctica deportiva, lúdica 
y expresiva desarrolla aptitudes desde la vivencia y la exploración de la propia corporeidad con rela-
ción a aspectos físicos, creativos y socioafectivos; fortalece aprendizajes significativos, y rescata la 
memoria corporal para afianzar la identidad individual y colectiva, la convivencia, la participación y la 
pertenencia, características fundamentales para ejercer la ciudadanía.
Aprender a conocer: El cuerpo como territorio de aprendizajes de habilidades relacionadas 
con el pensamiento, y de desarrollo de actitudes y destrezas motoras para toda la vida
Los y las estudiantes comprenden, experimentan y aprecian el valor del deporte como hecho y de-
recho social, y como una oportunidad de crecimiento personal que les aporta a su proyecto de vida. 
El deporte, la recreación y las manifestaciones expresivas del cuerpo le permiten al participante 
vivenciar prácticas de sentido, las cuales, a diferencia de aquellas mecanicistas, posibilitan el co-
nocimiento multidimensional de sí mismo y el reconocimiento y valoración de la diferencia en los 
otros, potenciando el talento humano como aprendizaje para toda la vida. 
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Aportes del Centro de Interés a los Aprendizajes Esenciales
para el Buen Vivir
Aprender a hacer: Las experiencias lúdicas y deportivas como constructos de corporeidad 
y corporalidad
Los y las participantes del Centro de Interés adquirirán habilidades deportivas a través de una amplia 
gama de movimientos, retos motores y actividades en pequeños y grandes grupos. A través del deporte 
los sujetos vivencian prácticas e interacciones en ambientes lúdico-deportivos que les proporcionan 
experiencias corporales para ampliar los aprendizajes. Sujetos que, desde su vivencia corpórea, desa-
rrollan el conocimiento de sí mismos y de los demás, potenciando el talento humano como aprendizaje 
para toda la vida. 
Aportes del Centro de Interés Manifestaciones deportivas 
del cuerpo a los ejes transversales
Ciudadanía
Dado que la ciudadanía es la cualidad del sujeto para vivir armónicamente en comunidad de forma 
democrática, pacífica, equitativa e incluyente, el Centro de Interés vela por desarrollar contenidos y es-
trategias que le permitan al y la estudiante experimentar cada una de estas condiciones y reflexionar 
sobre ellas. 
Enfoque de género
El Centro de Interés no discrimina a ninguna persona o grupo por razones de género. Desde nuestra 
perspectiva, niñas y niños pueden y deben trabajar mancomunadamente pues, a la final, persiguen el 
mismo beneficio común: la interacción armónica a través del deporte.
Enfoque diferencial
Toda persona en cada etapa de su vida se realiza gracias a una serie de aprendizajes que desarrolla 
con ciertas características propias. La manera de aprender y de manifestar dichos aprendizajes es 
particular, y depende de muchas variables de tipo fisiológico, cultural y social. Eso significa que en las 
sesiones habrá diferentes ritmos de aprendizaje, por lo que el Centro de Interés prevé unas metodolo-
gías flexibles, abiertas, participativas, que atienden diversos intereses, capacidades, ritmos, intereses 
y estilos de aprendizaje.
Tecnología
El deporte acude cada vez más a las nuevas tecnologías, como componente fundamental de la co-
municación y la cultura. El Centro de Interés, en esta línea, desarrollará una serie de actividades en 
las cuales se utilizan diversos medios tecnológicos para 1) valorar los desarrollos físicos y técnicos 
(videos, fotografías…); 2) permitir que los y las estudiantes registren y analicen sus propios estados 
de desarrollo; 3) permitir y orientar el uso de redes sociales para compartir particularidades de la 
experiencia vivida.
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¿Qué aspectos generales se deben tener 
en cuenta para el desarrollo del Centro 
de Interés Manifestaciones deportivas del 
cuerpo?
a. Número de estudiantes:  30 por grupo.
b. Tiempo requerido: dos horas semanales a 
lo largo del año lectivo, para un total de 80 
horas.
c. Espacios y/o escenarios: espacios deporti-
vos de las instituciones educativas distritales, 
parques recreo-deportivos, escenarios de las 
ligas deportivas distritales, espacios de otras 
entidades particulares y oficiales (cajas de 
compensación, escuelas, etc.).
d. Recurso humano: el perfil de formador o 
formadora es el de licenciados en Educación 
física, Ciencias aplicadas al deporte, Cultura 
física, Administración deportiva o profesio-
nales con experiencia mínima de dos años 
en la posibilidad específica propuesta para el 
Centro de Interés a desarrollar; instructores 
con experiencia pedagógica en la disciplina, 
certificados por la liga, la federación o el ente 
que rige el deporte, en procesos escolares con 
estudiantes en edades de 6 a 17 años.
e. Kit de materiales. Ver Anexo 4. Materiales 
sugeridos para el Centro de Interés Manifes-
taciones deportivas del cuerpo.
¿Cómo se implementa, por ciclos, el Centro de Interés Manifestaciones deportivas del 
cuerpo en el desarrollo del Currículo para la excelencia académica y la formación integral? 

























ras y no 
locomotoras) a 
través de una 


















en variedad de 
actividades, con 
un incremento 













maestras e  
identifica el 
juego y el 
Valoración de la 
capacidad 
individual de 
reconocerse a sí 
mismo como 
persona única y 
diferente, con 




ejemplo, que el 
formador llame 
al o la estudiante 
por su nombre, 
permita que diga 





que resalte la 
El formador deportivo puede observar, 
en primer lugar, las actitudes y 
aptitudes del grupo, valorando la 
diversidad. Para ello, se pueden 
organizar grupos mixtos, grupos 
heterogéneos en cuanto a su 
capacidad motriz; y hacer ver a los 
niños y las niñas lo diferentes que son 
sin establecer juicios de valor (los 
buenos, los malos, los rápidos, los 
lentos, etc.).
Proponer diferentes posibilidades de 
movimiento acudiendo a la 
imaginación del niño o la niña, que 
reten sus capacidades e intereses.
Dialogar antes y después de cada 
sesión, para definir lasreglas de juego y 
retroalimentar el proceso y los 
resultados obtenidos.
Valorar y animar permanentemente el 
esfuerzo de cada participante, 
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familia, sobre el 
deporte que se 















diferencia de opiniones, dando 
valor a la diferencia.
El proceso primordial para hacerlo 
es la obervación sobre las 
diferentes actuaciones del niño o la 
niña, en dos ámbitos 
especialmente: el desarrollo motor 
y la capacidad de interacción y 
diálogo con sus pares. Para la 
valoración del ámbito motor 
existen varias pruebas o baterías 
(entre ellas la del desarrollo 
psicomotor de Vítor da Fonseca), y 
para  valorar la interacción social 
se pueden construir rúbricas, tanto 
de autoevaluación/coevaluación, 
como de observación.
Utilizar test pedagógicos en los 
cuales el niño o la niña compare su 
nivel iniclal y sus posteriores 
aprendizajes. Es muy importante la 
retroalimentación con respecto al 
logro individual y colectivo. 
manera diferenciada. 
Es importante que los 
niños y las niñas 
aprendan a valorar 
sus progresos a partir 
de su conducta 
inicial.




diversidad de género, 
raza cultura y etnia.  
Utilizar juegos, 
rondas y formas 







del juego y del 
deporte que le 
resulten 
familiares, a 













Se pueden valorar las dinámicas de 
interacción desarrolladas en el 
logro de acuerdos, y construir 
rúbricas de observación, en las 
cuales se definen con claridad los 
criterios a observar en las unidades 
de planeación.
En ese proceso se presentan roles 
de liderazgo y de 
Las actividades 
físicas desarrolladas 
deben provocar una 
sensación de 
autorrealización en 























forma activa y 
propositiva, con 
ideas y acciones 
concretas en los 
distintos roles 
que le sean 
asignados en el 
grupo.
Apreciación de la 
forma como cada 
integrante del 




de la importancia 
Trabajo en pequeños grupos 
(acuerdos, discusiones).
El o la docente, con base en los 
planteamientos de los niños y las 
niñas, establece roles y tareas a 
desempeñar durante la realización 
de las actividades planeadas.
Elaboración de diferentes 














































el desarrollo de 
la actividad 
deportiva.






actividades  que 
muestren la 
importancia del 
juego y el 
deporte en la 
cotidianidad.
Puede construir 




En ese proceso se 
presentan roles de 
liderazgo y de 
acompañamiento; 
y se observan las 
estrategias 
utilizadas por el 
grupo y lideradas 
por el o la docente 
para tomar 
decisiones 
colectivas, y, si es 
el caso, negociar 
posturas 
diferentes.
Tareas y retos motores individuales, 
por parejas y tríos.
Diálogo liderado por maestro o 
maestra, trayendo a colación 
ejemplos difundidos por los medios 
de comunicación o del diálogo con la 
familia sobre cómo puede el juego y el 
deporte enriquecer su vida diaria.
Aporte de ideas de los y las 
estudiantes a través de dinámicas 
participativas, tales como preguntas, 
definición de reglas de juego o formas 
para organizar la actividad.
Maestros y maestras sintetizan y dan 
forma a las ideas dadas por los niños 
y niñas, y proponen alternativas al 
grupo. Por ejemplo, si el diálogo los 
llevó a averiguar qué jugaban sus 
padres y abuelos cuando niños, se les 
puede plantear que averiguen más 
profundamente este tema, y luego, 
tanto en clases como en casa, 
practicar los juegos aprendidos.



























y colectivas que 
les son asigna-
das mientras 
participan en  
las actividades 
desarrolladas 







el desarrollo de 
la práctica 
deportiva, de 
acuerdo con sus 
propias posibili-




–propia de la 
práctica 
deportiva– con 
su propio estado 
de salud.
Aplica y combina 
diversas habilidades de 
movimiento en una 
amplia variedad de 
situaciones del deporte, 
de forma individual, por 
parejas o equipos.
Evidencia disposición 
para aceptar y 
compartir ideas, 





saludables de nutrición 
e higiene.
Observa la forma como 
su cuerpo se adapta a 
los requerimientos de 




de la “inteligencia colectiva” 
por encima de la capacidad 
individualista. Esto se pone 
de manifiesto a través de su 
participación en los juegos: 
los acuerdos con el grupo, la 
resolución colectiva de 
tareas de movimiento, etc.
Los y las estudiantes 
asumen el rol de 
evaluadores de su propio 
trabajo y del de sus 
compañeros. 
Para ello, pueden proponer 
preguntas sobre su 
desempeño y actitud, o 
implementar instrumentos 
más formales en los cuales 
se especifiquen los criterios 
a observar y retroalimentar.
Sobre la base de preguntas, 
establecer el “sentir” del 
grupo frente a la realización 
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Identificar, de forma 
colectiva, los 
aspectos positivos 




forma individual y 
colectiva, compren-
sión de la globali-
dad del juego o del 
deporte elegido.
Expresa sus impresiones 
sobre las actividades 
realizadas, para discutirlas en 
el grupo y valorar diferentes 
aspectos que incidieron en 
su realización.
Comparte con a otros, a 
través de diferentes medios, 
los procesos y resultados de 
su experiencia.
Reconoce algunas de las 









Apreciación de la 
capacidad de evaluar 
el proceso y los 
resultados del proyecto 
adelantado por parte 













intramural, local y 
zonal.




































ción con el otro.
Dialogar y definir 
problemas en el 
ámbito deporti-
vo que afectan 
su cotidianidad, 
en la escuela o 
fuera de ella.
Registrar y 
valorar su propio 
progreso físico, 
orientado a la 
mejora de la 
salud.
   









con el propósito de 







para ser abordado 














Valoración del esfuerzo de 
cada participante, 
reconociendo sus propios 
avances de manera 
diferenciada. Esto es 
posible si se usan 
estrategias de 
autoevaluación y de 
coevaluación, para lo cual el 
y la estudiante pueden 
disponer instrumentos que 
les permitas establecer sus 
propias fortalezas y 
oportunidades de 
mejoramiento. 
Este primer momento 
permite al o la docente 
conocer las dinámicas de 
relación al interior de su 
grupo  ̧por lo que resulta 
muy útil elaborar un registro 
escrito en el cual se 
describa y caracterice la 
forma como el grupo inicia 
su trabajo, se relaciona con 
sus pares y con el formador, 
ejecuta las diferentes 
habilidades y destrezas 
motoras, y manifiesta sus 
inquietudes e intereses, 
entre otras expresiones que 
se dan en el ambiente de 
aprendizaje.
Observar en primer 
lugar las actitudes y 





movimiento, que reten 
las capacidades e 
intereses de los y las 
estudiantes; por 
ejemplo, a través de 
juegos reglados, 
tareas de movimiento 
y juegos grupales.
Dialogar antes y 
después de cada 
sesión, para definir las 
reglas de juego y 
retroalimentar el 

















































una forma de 





evento…), a partir 
de las experien-
cias realizadas y 
de los diálogos 
sostenidos con 














evento que muestre 
la forma como los 
grupos deportivos 
aplican el deporte en 




aportes de los otros, 
y los involucran en el 










Se pueden valorar las 
dinámicas de interacción 
desarrolladas en el logro 
de acuerdos, permitiendo 
que los niños y las niñas 
identifiquen las 
habilidades personales e 
interpersonales propias 
del juego y el deporte; así 
como las estrategias 
seguidas para interactuar 
asertivamente y lograr 
acuerdos y negociación 
de posturas encontradas. 
De nuevo, es muy 
importante que tanto el 
formador como los y las 
estudiantes cuenten con 
un registro de estas 
vivencias, pues a través 
de su análisis se puede 
hacer énfasis en las 
fortalezas y 




individuales y por 
pequeños grupos.
Registro (video, fotos) de 
los trabajos realizados.
Análisis de los registros.
Diálogo en grupos sobre 
la base de preguntas 
generadoras dadas por 
el o la docente y por el 
grupo.
Construcción colectiva 
con base en una guía 
dada por el o la docente.
Bocetos iniciales del 














llevar a cabo la 
estrategia/pro-
yecto/evento 
propuesto  (un 
acontecimiento 
de sentido en el 
Participan de forma 
activa y propositiva 
con ideas y acciones 





Evaluación junto a los y 
las estudiantes de la 
forma en que cada uno le 
aporta a la tarea colectiva 
diseñada.
El proceso evaluativo 





nuevos aprendizajes con 
experiencias previas. 
Definición de roles y 
tareas a desempeñar 
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Trabajar en 
equipo para 
llevar a cabo la 
estrategia/pro-
yecto/evento 
propuesto  (un 
acontecimiento 
de sentido en el 
cual se plantee 
con claridad la 
relación entre el 
deporte y el 
desarrollo 
ciudadano).
Participan de forma 
activa y propositiva 
con ideas y acciones 





evento de su grupo.
Aplican y combinan 
habilidades de 
movimiento en una 
amplia variedad de 
situaciones 
deportivas, de forma 
individual, por 
parejas o equipos.
Evaluación junto a los 
y las estudiantes de la 
forma en que cada 
uno le aporta a la 
tarea colectiva 
diseñada.
El proceso evaluativo 
parte de permitir que 
la o el estudiante 
reconozca las 
habilidades de un 
“buen líder” que 
convoque y organice 
la labor colectiva.
El o la estudiante 
asume el rol de 
evaluador de su 
propio trabajo y del de 
sus compañeros y 
compañeras.
Trabajos grupales (acuerdos, 
discusiones).
Capacidad de interrelacionar 
los nuevos aprendizajes con 
experiencias previas. 
Definición de roles y tareas a 
desempeñar durante la 
estrategia/proyecto/evento.
Registro de las actividades 
realizadas en el marco de la 
estrategia/proyecto/evento 
realizado.
Análisis de los datos 
recogidos. 











y colectiva, la 
experiencia 
vivida en la 
preparación y 




realizado por el 
Toma nota de los 
resultados en la 
realización de la 
estrategia/proyecto/
evento realizado, 
para discutirlos en el 
grupo y valorar 
diferentes aspectos 
que incidieron en su 
realización.
Evaluación de la 
capacidad del grupo 




individual y colectivo, 
en la realización del 
proyecto previsto. 
Sistematización colectiva de 
la experiencia.
Observación y diálogo de los 
diferentes medios utilizados 
para la socialización de la 
estrategia/proyecto/evento 
realizado.
Para cada uno de los 
momentos del proceso, se 
sugiere hacer uso de las 





los procesos y 
resultados de su 
experiencia.
Evaluación y 
sugerencia de nuevas 




tecnologías disponibles, tales 
como celulares (videos, fotos, 
chat, etc.), cámaras, balanzas, y 
otro tipo de materiales utilizados 
en el deporte; así como 
aprovechar la circulación de 
información deportiva en los 
medios masivos de comunicación, 
especialmente radio, televisión y 
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Aplicar y refinar 
habilidades locomo-
toras y no locomo-
toras a través del 
manejo del cuerpo y 
de variados elemen-
tos, que conducen a 





específicas en torno 
de la técnica y la 
táctica del deporte.
Dialogar y definir 
temas/ problemas 
significativos, para 
ser abordados por el 
grupo a través de la 
práctica deportiva. 
Se organiza y trabaja 
cooperativamente en 
grupo con el fin de 
cualificar la consecución 
de sus metas.
Identifica y evalúa sus 
preferencias por una 




habilidades, destrezas y 
conocimientos que le 
permitirán su 
cualificación a través del 
deporte. 
Define colectivamente un 
problema/reto/oportunid
ad o tema-problema para 
ser abordado desde la 
práctica deportiva.
Valoración del 






Además de la 
observación y 
retroalimentación  
del o la docente, 










Observar las actitudes 




movimiento, que reten 
las capacidades e 
intereses de los y las 
estudiantes.
Dialogar antes y 
después de cada 
sesión, para definir las 
reglas de juego y 
retroalimentar el 
proceso y resultados 
obtenidos.
Atender a la realidad 
(necesidades, 
expectativas) del 















forma de resolver 
las problemáticas o 
temas  definidos 
(estrategia, 
Acuerdan diseñar e 
implementar una 
estrategia/proyecto/evento 
que muestre la forma 
como los grupos 
deportivos aplican el 
deporte en la solución de 
problemas cotidianos.
Evalúan los esfuerzos 
propios y los de su 
Se pueden valorar 




de acuerdos que 
resulten 
favorables para la 




individuales y por 
pequeños grupos.
Registro (video, fotos) 
de los trabajos 
realizados.
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proyecto, evento…), a 
partir de las 
experiencias 
realizadas y de los 
diálogos sostenidos 
con formador y otros 




tos que constituyen 
un buen estado de 
salud relacionados 
con la actividad 








Identifican y negocian los 
roles de cada participante 
en actividades físicas 
cooperativas.
Explican las relaciones 
entre hábitos nutricionales 
y salud.
Identifican y acuerdan 
metas comunes en la 
participación deportiva a 
través de actividades en 
equipo. 
Planean y ejecutan planes 
de actividad física 
deportiva en compañía del 
formador o formadora.
Valoración de las 
estrategias 
seguidas  para 
interactuar 
asertivamente, 
lograr  acuerdos y 
la negociación de 
posturas 
encontradas.
Diálogo en grupos 




colectiva con base 
en una guía dada por 
el o la docente.
Bocetos iniciales del 















































des motrices y 
patrones de 
movimiento 
necesarios para el 




Trabajar en equipo 
para llevar a cabo la 
estrategia/proyecto 
Participa, de forma activa y 
propositiva, con ideas y 
acciones concretas en los 
distintos requerimientos 
que demanda la 
estrategia/proyecto/evento 
de su grupo.
Identifica el liderazgo y el 
seguimiento colaborativo 
como habilidades sociales 
necesarias en la 
participación deportiva.
La observación 
sistemática de las 
tareas 
desarrolladas les 
permitirá a los y 













Definición de roles y 
tareas a desempeñar 
durante la 




to de sentido 











para cada uno 
de los 
componentes 




aportar a un proyecto 
comunitario.
El proceso evaluativo parte 
de permitir que el o la 
estudiante reconozca las 
habilidades de un “buen 
líder” que convoque y 
organice la labor colectiva.
La o el estudiante asume 
el rol de coevaluador y 
autoevaluador del trabajo 
realizado.
estrategia/proyecto/evento.
Registro de las actividades 
realizadas en el marco de la 
estrategia/proyecto/evento 
realizado.
Análisis de los datos 
























































resultados de la 

















Evaluación de la capacidad 
del grupo para reconocer 
las fortalezas y 
oportunidades de 
mejoramiento individual y 
colectivo en la realización 
del proyecto previsto. 
Evaluación y propuesta al 
grupo de nuevas opciones 
frente a la realización del 
evento/proyecto/estrategia 
realizado. 
Sistematización colectiva de 
la experiencia.
Observación y diálogo de los 
diferentes medios utilizados 
para la socialización de la 
estrategia/proyecto/evento 
realizado.
Se sugiere hacer uso de las 
tecnologías disponibles, tales 
como celulares (videos, fotos, 
chat, etc.), cámaras, balanzas, 
y otro tipo de materiales 
utilizados en el deporte; así 
como aprovechar la 
circulación de información 
deportiva en los medios 
masivos de comunicación, 
especialmente radio, 
televisión y prensa (escrita y 
virtual).

































dad o la de su 
círculo social, 





Se organiza y trabaja 
cooperativamente con 
un grupo, con el fin de 








a un  problema/reto/ 
oportunidad o 
tema-problema que será 
abordado desde la 
práctica deportiva.
Comunica de forma 
respetuosa sus 
pensamientos y 
emociones surgidos de 
la práctica deportiva. 
Valoración del esfuerzo 
de forma individual y 
grupal, destacando los 
aspectos positivos de 
sus actuaciones y 
permitiendo que sea el o 
la  estudiante quien con 
su ayuda logre tomar 
conciencia de sus 
oportunidades de 
aprendizaje. 
Además de la 
observación y 
retroalimentación, el o la 
estudiante puede 
disponer de un 
instrumento de 
autoevaluación (rúbrica) 
que le permita establecer 
sus propias fortalezas y 
oportunidades de 
mejoramiento.
Observar las actitudes y 
aptitudes del grupo, 
destacando y valorando 
la diversidad.
Dialogar antes y 
después de cada sesión, 
para definir las reglas de 
juego y retroalimentar el 
proceso y los resultados 
obtenidos.
Valorar el esfuerzo de 
cada participante, 
reconociendo sus 
propios avances de 
manera diferenciada.
Dar al grupo la 
posibilidad de entender e 
Interpretar las diferentes 











nes de los 
miembros de 






tes en la 
Demuestran el manejo 
de conceptos de 
movimiento, propios de 
la disciplina deportiva, y 
participan en la 
ejecución de estrategias 
de juego reglado y 
competitivo en el ámbito 
deportivo.
Acuerdan en colectivo 
diseñar e implementar 
Se pueden valorar las 
dinámicas de interacción 
desarrolladas en el logro 
de acuerdos, que resulten 
favorables a la búsqueda 
de una meta común.





individuales y por 
pequeños grupos.
Registro (video, fotos) de 
los trabajos realizados.
Análisis de los registros.
Diálogo en grupos sobre 
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búsqueda de un 
objetivo común a 
través de la 
práctica deportiva.
Construir, colegia-





a partir de las 
experiencias 
realizadas y de los 
diálogos sosteni-
dos con el o la 




sabilidad de liderar 
un estilo de vida 
activo y saludable, 
por medio del 
deporte. 
una estrategia/ proyecto/evento 
que muestre la forma como los 
grupos aplican el deporte en la 
solución de problemas 
cotidianos.
Evalúan los esfuerzos propios y 
los de su colectivo de trabajo.
Identifican y negocian los roles 
de cada participante en 
actividades físicas cooperativas.
Identifican y acuerdan metas 
comunes en la participación 
deportiva, a través de 
actividades en equipo. 
Comunican sus pensamientos y 
emociones de manera 
apropiada y respetuosa en 
situaciones de interacción 
social en la práctica deportiva.
Muestran habilidad para 
establecer y mantener 
relaciones interpersonales 
satisfactorias y mutuas, 
caracterizadas por el respeto.
Aceptan su responsabilidad 
personal para crear y mantener 
un ambiente físico y emocional 









la forma en 
que a través 











por el o la docente y 
por el grupo.
Construcción 
colectiva con base 
en una guía dada 
por el o la docente.
Bocetos iniciales 













llevar los puntajes, 
liderar el momento 

































ciales  necesarios 
para el desarrollo 
de una práctica 
deportiva satisfac-
toria y exitosa. 










Trabajar en equipo 





sentido en el cual 
se plantee con 
claridad la relación 
entre el deporte y 
el desarrollo 
ciudadano).
Participa de forma 
activa y 
propositiva con 
ideas claras y 
acciones 
concretas en los 
distintos 
requerimientos 





decisiones de los 
árbitros, jueces o 
coordinadores de 
un juego, evento o 
campeonato, y 
muestra respeto 
por todos los 
participantes.
Describe los roles y 
responsabilidades 
que implica el 
liderazgo en el 




sistemática de las 
tareas 
desarrolladas les 









evaluativo parte de 
permitir que el o la 
estudiante 
reconozca las 
habilidades de un 
“buen líder” que 
convoque y 
organice la labor 
colectiva, y de que 
asuma el rol de 
coevaluador del 
trabajo colectivo.
Trabajos grupales (acuerdos, 
discusiones).
Capacidad de interrelacionar 
los nuevos aprendizajes con 
experiencias previas. 
Desarrollo de habilidades para 
jugar y comprender el sentido 
del juego (reglas, espacios de 
juego, número de jugadores, 
etc.), de manera que se puedan 
adaptar a las capacidades e 
intereses de los y las 
estudiantes
Crear un clima de trabajo de 
respeto y compañerismo que 
permita a los y las estudiantes 
comprender la importancia de 
los juegos de colaboración 
para su desarrollo personal.
Definición de roles y tareas a 
desempeñar durante la 
estrategia/proyecto/evento.
Registro de las actividades 
realizadas en el marco de la 
estrategia/proyecto/evento 
realizado.
Análisis de los datos 










































Registra y analiza 
los resultados de la 
estrategia/proyecto
/evento realizado, 
de forma individual 




Comparte con la 
comunidad los 
procesos y 
resultados de su 
experiencia.
Identifica y dialoga 
acerca de los 
comportamientos 
positivos que 
surgen de la 
práctica deportiva. 
Evaluación de la 
capacidad del grupo 




individual y colectivo en 
la realización del 
proyecto previsto. 
Evaluación y propuesta 
al grupo de nuevas 
opciones frente a la 
realización del evento/ 
proyecto/estrategia 
realizado. 
Evaluación de la 
habilidad para formular 
y llevar a cabo planes, 
permitiendo la 
transferencia a su 
propio proyecto de vida.
Sistematización colectiva de 
la experiencia (lluvia de 
ideas, análisis de datos 
recolectados, elaboración de 
mapas conceptuales, árbol 
de ideas, hojas de registro, 
matrices de análisis, etc.).
Observación y diálogo de los 
diferentes medios utilizados 
para la socialización de la 
estrategia/proyecto/evento 
realizado.
Socialización de los 
procesos y resultados de la 
estrategia/proyecto/evento 
realizado (muestra, puesta 
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5. Anexos
CICLO UNO CICLO TRESCICLO DOS CICLO CUATRO
1Y2 5, 6 Y 73Y4 8 Y 9
Aprendizajes Aprendizajes Aprendizajes Aprendizajes
Construyo relaciones 
de confianza, cuidado, 
afecto y colaboración 
basadas en el respeto 
a los otros.
Construyo relaciones 
de confianza, cuidado, 
afecto, seguridad y 
colaboración basadas 
en las normas y 
acuerdos de su 
entorno social.
Reflexiono sobre la 
importancia de los 
principios que orientan 
mis actuaciones en el 
campo de juego, en la 
actividad física y en la 
vida cotidiana.
Tengo disposición 
para reconocer cuándo 
mis acciones o 
actitudes van en 
contravía de las reglas 
Relaciono los valores 
aprendidos en el juego 
y la actividad física 
con las situaciones 
diarias dentro y fuera 
del colegio.
Propongo diversas 
soluciones a las 
situaciones de dilema 
en el juego.
Perfecciono técnicas 
de autocontrol en el 
juego o la actividad 
física o la vida diaria.
Establezco un 
equilibrio entre las 
relaciones 
interpersonales y 
muestro disposición al 
diálogo y búsqueda de 
soluciones conjuntas 
en las dificultades o 
problemas.
Anexo 1. Malla curricular del área integradora de Educación Física, 
Recreación y Deportes.
CICLO UNO CICLO TRESCICLO DOS CICLO CUATRO
1Y2 5, 6 Y 73Y4 8 Y 9
Aprendizajes Aprendizajes Aprendizajes Aprendizajes
Aprendo a través del 
juego y el deporte las 
normas de convivencia 
en mi familia y colegio.
Hago parte activa de 
los escenarios de 
juego y deporte que 
ofrecen en mi colegio 
atendiendo a las 
indicaciones de 







alegría e ira, entre 
otras) en situaciones 
de juego y actividad 
física.
Resuelvo las diversas 
situaciones que el 
juego presenta, y 






de movimiento en mi 
cuerpo a nivel global y 
segmentario; ubico el 
cuerpo en el espacio.
de juego en mi familia 
y colegio.
Identifico técnicas de 
expresión corporal que 
llevan a la regulación 
emocional en 
situaciones de juego y 
actividad física.
Identifico como las 
emociones afectan al 
cuerpo en estado de 
alegría, tristeza, 
depresión, decaída u 
ofuscamiento.
Controlo de forma 
global y segmentaria 





objetos, y controlo 




Aplico formas básicas 





situaciones de juego y
doy respuesta a ellas.
Reconozco mis 
propias fortalezas y 
debilidades en el juego 
y la actividad física 
relacionadas con el 






Muestro interés por 
aprender nuevas 
maneras de acordar 
con mis compañeros 
nuevos juegos o 
formas de actividad 
física a partir de la 
construcción colectiva 
de reglas de juego 




crecimiento del cuerpo 
con la realización de 
movimientos, controlo 




en la realización de 
prácticas deportivas.
Escucho, observo, 
analizo y tomo las 
decisiones adecuadas 
en el juego, la 
actividad fñisica y la 
vida con otros y otras.
Selecciono técnicas de 
expresión corporal 
para la manifestación 
y el control de mis 
emociones, en 
situacones de juego y 
actividad fñisica.





Reconozco que el 







con uso de elementos.
Domino la ejecución 





CICLO UNO CICLO TRESCICLO DOS CICLO CUATRO
1Y2 5, 6 Y 73Y4 8 Y 9





elementos y sin ellos.
Exploro técnicas 
corporales de tensión, 
relajación y control de 
mi cuerpo.




Acepto y pongo en 
práctica las reglas de 
juego.













deportivas y realizo 
esquemas de 
movimiento.
Selecciono técnicas de 
tensión y relajación de 
control corporal.
Anexo 2. Kit de materiales para el Centro de Interés Manifestaciones 
expresivas del cuerpo.
Posibilidades RequerimientoNo. de 
estudiantes
Cantidad
Biodanza  yoga, raicé, 
capoeira, break dance, 
expresión corporal y 
danzas de proyección. 
Kit genérico
(para cada uno de los 
Centros de Interés)
30 
Colchoneta 130 x 70 cm
Bandas thera band o thera tube color verde
Mancuernas total 2 lb 
Mancuernas total 3 lb 
Mancuernas total 5 lb 
Balones de fit ball (60 cm de diámetro)
Bastones 1 m (palos de madera para iniciación)










Aro plano psicomotricidad diámetro 50 cm 
Conos plásticos 30 cm altura de silicona
Platillos (discos) de silicona
Soga (largo: 50 m, grosor: 8 mm)
Escaleras plegables 10 m
Compresor de aire eléctrico pequeño
Agujas para inflar balones
Pelota de caucho diámetro 5 cm
Pelota de caucho diámetro 10 cm
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Anexo 3: KIT de materiales necesarios para el Centro de Interés 
Manifestaciones lúdicas y recreativas del cuerpo.














Colchoneta 130 x 70 cm
Sogas (largo de 10 m, 6mm)
Soga (largo: 50 m, grosor: 8 mm)
Sogas (de 2 metros)





Colchoneta 130 x 70 cm
Colchoneta de seguridad
Minitran
Sogas (de 2 metros)
Sogas (largo de 10 m, 6mm)
Soga (largo: 50 m, grosor: 8 mm
Aros
Clavas
Balones de vinilo (20 cm)
Pelota de caucho diámetro 10 cm
Pelota de caucho diámetro 5 cm
Tela rígida (c/u 20 m)
Agujas para inflar balones
Aro plano psicomotricidad diámetro 50 cm 
Conos plásticos 30 cm altura de silicona
Platillos (discos) de silicona
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Anexo 4: Materiales sugeridos para el Centro de Interés 
Manifestaciones deportivas del cuerpo







Colchoneta 130 x 70 cm
Bandas thera band o thera tube color verde
Mancuernas total 2 lb 
Mancuernas total 3 lb 
Mancuernas total 5 lb 
Balones de fitball (60 cm de diámetro)
Bastones 1 m (palos de madera para iniciación)
Grabadora (con entrada USB y 200 w)
Cronómetro
Decámetro 30 m
Bastones 1 m (palos de madera para iniciación)
Pelota recreativa 120 gr (elaborada en caucho o en 
cuero)
Pelota recreativa 300 gr (elaborada en caucho o en 
cuero)
Valla graduable para atletismo júnior
Raqueta de bádminton ligera 90 gr
Raqueta de bádminton ligera 140 gr
Postes 1,55 m (par)
Malla (fabricada con cuerda fina de color oscuro y de 
un grosor uniforme, con una cuadrícula de no menos 
de 15 mm y no más de 20 mm. Anchura de 0,76 m y su 
longitud de 6,10 m. Banda blanca en su parte superior 
de 75 mm de anchura, doblada sobre una cuerda)
Volante (gallito) de nailon
Balón No. 5
Balón No. 6
Tula de balones con candado (20 balones)
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Centro de Interés RequerimientoEstudiantespor grupo Cantidad
Escalada 15
Arnes (arneses deportivo pélvico ajustable y 
acolchado en piernas y cintura certificado por la uiaa. 
Arnés totalmente ajustable con dos hebillas 
autobloqueantes. 
Dos porta materiales y un anillo ventral bien 
identificado. 
- Peso 415 g
- Cintura 55-110 cm
- Perneras 40-70 cm
- Tipo c)
Mosquetón (automático en aluminio que resista 
mínimo: gatillo cerrado: 24 kn, gatillo abierto: 7 kn, 
transversamente: 7 kn certificado por la UIAA, 
mosquetón hms con abertura de triple 
acción,certificación UIAA en 12275 tipo h en 362 tipo b 
resistencia eje grande : 24kn 
resistencia eje pequeño : 8 kn
abierto: 8 kn
longitud: 120 mm 
anchura: 76 mm 
peso: 100 g
material: aleación ligera)
Cuerda escalada (cuerda escalada dinámica 60 m x 10 
a 10.4 mm, resiste de 7 a 11 caídas  factor 2.  
Elongación estática de 8.4%, elongación dinámica de 




fuerza de choque -~ 7,80 kn
numero de caídas uiaa -11
elongación en la primera caída -37%
elongación estática - 9,5 %








Fútbol de salón 25
Gimnasia 20
Descendedor bloqueador autofrenante (referencia  
grigri, sistema de bloqueo automático en caso de 
pánico,  certificado por la uiaa, certificación UIAA, 
puede ser la ref. 2 versión 2012)
Estación o triángulo de poder (dos meillones ovalados, 
cinta cosida de 10 mm, 60 cm (certificada por la uiaa o 
c.e) y mosquetón de acero automático de mínimo 25 
kn, certificado por la c.e. resistencia: 25kn                                                                                                                     
certificación UIAA y C.E.)
Talquera (bolsa pequeña en tela, interior en fleece para 
el magnesio, en forma cilíndrica con cordón elástico.)
Careta para florete/espada ce 350 n, talla 2 (máscara) 
Florete seco. Hoja N°5 (empuñadura ortopédica, 
anatómica)
Espad seca. Hoja N°5 (empuñadura francesa)
Repuesto hojas florete N°5
Repuesto hojas espada N°6
Uniforme certificada ce 350 n (guantes, chaqueta, 
pantalón, protector de axila) para niños
Protectores de pecho de niña, talla 1
Protectores de pecho de niño, talla 1
Balón No. 4
Balón No. 5
Tula de balones con candado (20 balones)
Estacas en PVC 1.20 m de altura
Platillos de silicona (discos)
Balón futsal
Platillos de silicona (discos)
Malla para arcos de fútbo de salón
Tula de balones con candado (20 balones)
Colchoneta 2 x 1 m (densidad 80-100 kg/cm3 al 
vacío)
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Centro de Interés RequerimientoEstudiantespor grupo Cantidad
Recreación 40
Tapete reloj (reloj elaboradado en vinilo de 1,4 m x 1,4 
m, contiene dos dados inflables para el manejo de la 
hora y dos dados inflables para los minutos, dos 
fichas para la hora de inicio y dos fichas para la hora 
final, 16 fichas elaboradas en cartón para las 
diferentes actividades de la hora, empacado en caja 
de cartón de  26 x 26 x 15 cm.  Incluye instructivos de 
uso.)
Colchoneta 100 x 50 x 5 cm
Cubos en espuma 10 x 10 x 10 cm (elaborados en tela 
impermeable, relleno en espuma; vienen con 
diferentes ilustraciones de animales en cada una de 
sus caras, nombres en  inglés y español. Contiene 
cinco cubos)
Tapete golosa (elaborado en caucho-espuma de 14 
mm de espesor compuesto por 10 piezas de 30 x 30 
cm x 14 mm, dos piezas semicirculares de 30x30cm y 
cuatro fichas redondas de 10 cm de diámetro. 
Empaque estuche clear con instructivos de manejo.)
Juego de prevención de desastres (un tablero 
elaborado en tela impermeable de 120 x 120 cm,  
aproximadamente, impreso en policromía a base de 
tintas uv no tóxicas, enrollable, 40 tarjetas elaboradas 
en acrílico o cartón, impresas por lado y lado en 
policromía, cuatro fichas redondas elaboradas en 
plástico de 30 mm de diámetro, 24 fichas  elaboradas 
en madera de 3 cm de lado impresas por un lado, todo 
el juego empacado en caja de madera, contiene 
instructivos de uso. Contiene un dado elaborado en 
caucho-espuma de 4 cm de lado.)
Juego de sonidos (bloques para trabajo auditivo y de 
percepción, elaborados en madera pintada en color 
natural, compuesto por ocho cubos de 5 cm de lado. 
Cada una de las ocho piezas tiene en sus lados 
acrílico transparente que deja ver en su interior 
partículas de diferentes características las cuales al  








Centro de Interés RequerimientoEstudiantespor grupo Cantidad
Recreación 40
Lazos (lazos para saltar elaborados en nailon, cabuya 
o algodón, con mangos ergonómicos elaborados en 
madera)
Tapete baile de los animales (tapete electrónico 
elaborado en plástico, genera diversos sonidos al 
momento de  oprimir los animales o números, 
estimulación auditiva y táctil, mide 91 x 86 cm)
Aro plano psicomotricidad diámetro 61 cm 
Twister (tapetes de twister con cuatro líneas de 
círculos coloreados con diferente color cada línea 
(rojo, amarillo, azul y verde) medidas 1.50 m x 1.50 m, 
material tela huracán, con bordes para poner tubos a 
manera de marco y/o ojáleles, forro apto para el 
transporte (plástico o hule) aprox. 500 gr. Tablero 
rotatorio de juego de 30 x 30 cm  dividido en cuatro 
diferentes secciones: pie derecho, pie izquierdo, mano 
derecha, y mano izquierda, cada una de las cuatro 
secciones está dividida en cuatro colores)
Tiroblanco velcro diámetro 65 cm
Dados (par de dados grandes de 30 cm x 30 cm en 
lona multicolor impermeable de fácil lavado y con 
cremallera, cada lado del dado debe tener diferentes 
colores, relleno con espuma en forma de dado, peso 
aprox. 250 gr)
Costales 70 x 100 cm (material fique o cabuya)
Tula con candado 1 m x 65 cm 
Balde plástico 8 lt
Canaletas en PVC 4 m (tipo vinilit, color marrón)
Soga (largo: 50 m, grosor: 8 mm)
Pimpones diámetro 40 mm (paquetes x 6 unidades)
Pelotas de plastico diámetro 10 cm
Festón multicolor (tira de festón en tela anti fluido de 
color rojo o amarillo con reata de 2,5 cm de ancho y 20 
m de largo con remaches en las esquinas, con 
triángulos elaborados en tela anti fluido de colores 
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Centro de Interés RequerimientoEstudiantespor grupo Cantidad
Rugby 30
Softbol 25
Recreación 40 Carpa para cuatro personas
Brújula
Balon de rugby avalado por IRB No. 3
Balon de rugby avalado por IRB No. 4
Bolsa de tackle para rugby (compuesto por funda 
confeccionada con tela de base nylon (tipo cobertura), 
recubierta en pvc, impermeables, lavables, resistentes 
a la intemperie, fluidos y manchas. Cierre tipo 
cremallera. Interior de espuma de poliuretano, 
densidad 18 k/m3, relleno con material de fibra textil. 
Ojalillos plásticos y cinta grow. Medidas: (23 kg) 1,38 
m x 0,45 m.)
Escudo de choque para rugby (compuesto por funda 
confeccionada con tela de base nylon (tipo cobertura), 
recubierta en pvc, impermeables, lavables, resistentes 
a la intemperie, fluidos y manchas. Cierre tipo 
cremallera. Interior de espuma de poliuretano, 
densidad 24 k/m3, (opcionalmente, otras alternativas 
de densidad). Ojetillos  metálicos laterales para 
escape de aire y cinta en base poliéster de alta 
resistencia. Forma l. Medidas: altura 0,72 m x ancho 
0,40 m x profundidad 0,24 m)
Tee para soporte de balón
Protector bucal de silicona moldeable
Conos plásticos 30 cm
Platillos (discos) de silicona
Tula de balones con candado (20 balones)
Manilla (ancho de palma (parte superior): 20.3 cm  
ancho de palma (parte inferior): 21.6 cm
abertura superior de red: 12.7 cm
abertura inferior de red: 11.5 cm
largo de red: 18.4 cm)
Espinillera (par)
Careta (par)


















Centro de Interés RequerimientoEstudiantespor grupo Cantidad
Tenis de campo 15-20




(para cada uno de 





Bolas (28-30.8 cm, peso mayor a 178 gr)
Paleta para pateo
Pao
Peto (oficial reconocido WTF)
Casco (oficial reconocido WTF)
Guantes (par, oficial reconocido WTF)
Espinillera (par, oficial reconocido WTF)
Lámina tatamis
Protector antebrazo (par, oficial reconocido WTF)
Tula con candado 
Raqueta
Bolas x 3
Tula con candado 
Raqueta x 1002 incluye estuche  pala
Mesa tenis plegable con rodachines tiba
Malla lion automatic (de pinza)
Bolas (gruesa de ping pong Shield 40 mm)
Frisbee Ultimate
Conos plásticos 30 cm
Platillos (discos) de silicona




Tula de balones con candado (20 balones)
Aro plano psicomotricidad diámetro 50 cm 
Conos plásticos 30 cm altura de silicona
Platillos (discos) de silicona
Soga (largo: 50 m, grosor: 8 mm)
Escaleras plegables 10 m
Compresor de aire eléctrico pequeño
Agujas para inflar balones
Pelota de caucho diámetro 5 cm
Pelota de caucho diámetro 10 cm
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